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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
論文 目的 い 移 者 社会 い 一人前 求
あ いう 一人前 永 関 法的資格 得 経 的
いう社会 経 的 い 要 社会 文 価値規
範 照 規 ン 足 あ 彼 主流文 一部
習得 う 時 出身社会 文 適宜援用 自 文 的 利
考え 以 う 論文 日系人社会 例
人間形 あ 方 関 考察 い 中 一 日系
修 会 Ａ修 会 注目 実践 日系移民 初期段 跡付 時 Ａ修
会 含 日系 共 体 ン 良い 生 生




 論文 容 う  
 論文 日系 史 整理 移民初期 宗教実践
概観 戦前 日系 修 会 移民女性 自己実現 社会的
昇 数少 い 皿 い 示 初期 移民女性
中等 等教育 困 あ え彼女 学校 学 機会
得 う 伝 婦学校 入学 修 女
神 一生 捧 信者 あ あ
文 基 あ い 修 女 社会 数少
い社会 昇 一 あ 日系修 会 当時 良妻賢
主義 基 日 女性 理想像 独自 解釈 え 良 伝 婦 像
創出 い 出身文 社会 文 接 一人前 女性像 生 出
い あ 以 第 章 第 章  
 女性 教育 い 戦前 日系 子弟教育 中心 日 学校 あ
策 多 日 学校 閉鎖 家庭教育 要性 主張 う
中 日系 教会 ン 子弟教育 一環
教活動 一体 精神教育 行 来 研究 日系移民 改宗
社会経 的 力 明 日系移民 文 的構造
傾斜 い 国日 視 修身 教え 再解釈 大 役
割 演 い あ う 自文 再解釈 表出 日常的 い
時 社会 称賛 日系移民 社会的 文 的 一
あ 以 第 章  
 戦前 移民 家族 行わ い 戦 身女性 移民
能 教師 渡伯 意味 彼女 移
国 国 空間的越境 教師 いう俗 聖 観念的越境 時
経験 あ 彼女 移民 信者 組 あ
う 越境 性 意味 参者 あ 戦 修 女 女性
教師 複雑 葛藤 ン 問 起 あ 日 Ａ修 会
日系修 女 経 活動 一環 手 製品作 手 文 伝授
共 行 う 活動 所 い 良 伝 婦 理念 実践 い
姿 居 い 移 直面 様々 葛藤 困 女性 宗教者 一
一 克服 一人前 者 え あ 以 第 章 第
章  
 社会 一人前 移民 生 死 う 迎え
要 課 日系 一世 世 死
迎え い 行う一方 墓 骨 仏壇 日 的 宗教装置 用い 自
統性 保 死 い 実践 自 属 団 社
会 関 性 維持 一人前 移民 死 迎え 子孫 安寧
あ 以 第 章  
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 以 う 論文 い 移 者 一人前 いう問い 求
日系移民 注目 人間形 子弟教育 宗教教
育 移民女性 渡伯経験 宗教実践 日 日系修 女 生活世界 移民 死 宗教
的 装置 実践 明 例 移 者 姿 移 先
良い 生 死 模 姿 あ 積 移民社会全体 一人前
熟 い 見 う  
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
論文 い 移 者 社会 い 一人前 いう問い 立
来 日系移民研究 女性移民研究 い あ 着目
複数 関 日系移民 わ 例 独自 視
知見 得 い  
 日系 移民 宗教 関 日 起源 日系宗教 研究
宗教的主流派 あ 改宗 関 研究 行わ
論文 日系 共 体 日系修 会 例研究 試 来 研究
う 移民 宗教実践 多角的理解 能 い  
 第一 戦前 い 日系 組織 移民 子女教育 人間形 要
基 当時 日 主 的価値観 的文脈 替
え 理念 掲 日常的実践 社会 評価 至 論
文 明 い 移民 宗教組織 教育実践 いう 自体 興味深い 日
系 移民 武士 精神 再定 関 先行研究 比較 能 良妻賢 修
身 再解釈 議論 教育人類学的 人間形 論研究 独創的 果
評価  
 第 論文 女性移民 宗教 わ 特 注目 ン 論 枠組
女性移民 理解 試 い 結果 例え 戦
教師 渡伯 彼女 移 越え 空間的 越境 俗 聖 観念的
越境 時 経験 越境 性 析 宗教的実践 彼女
自己実現 生 択 時 様々 困 生 様 複眼的 出
能 女性移民研究 知見 え 要 果 あ
研究視 能性 例示 評価 う  
 第 移民 一人前 社会 主流文 習得 一方 自文
織 交 文 使い 企 体的 宗教的実践
中 明 移民 一筋縄 い い側面 数少 い実証研究
評価  
 課 い 例 日系 社会全
体 置 日系移民 宗教的実践以外 日常生活世界 う い
い 例 外部 関 記述 手薄 い あ う
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課 い う 調査 行わ 程 解消 い 考え
研究 展 期待 い  
 う 課 期待 論文 い い
来 移民研究 献 全体 い
わ 逸 研究 あ 評価 得  
 論文 博士 教育学 学 論文 格  
